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1. Dalianr setlap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganjil2O2Ol2021




Jadwal Kuliah . R.---- Jumat 16:30-18:10
halaman : '1






































1 1601025333 DARIVIA APRIANTO n fratl- I ..,
5 i801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN
/
,L rf r)2 1BO1O25OO9 JATIWICAKSONO
3 1801025013 FAINDAH KURNIA WARDHANI \/ V
4 1801025022 ANNISA SAVIRA
JV vf
6 1BO1O25O7O ANNISA DYAH IKA PUTRI 1y a
7 1801025073 SINDI NABILAH UTAI\4I \/ V
B ,1801025078 LAELI SITI FATIIVIAH \\
9 1BO1025086 DEVI PERI\4ATASARI \ V































11 1801025125 CINDI PUSPITA ATVIALIA
12 1801025138 KHORIN KHOLFADINA
16 1801025190 SALSABILAKHAIRUNNISA
17 1801025203 HASNA AZIZAH
















13 1801025164 NUR KHASANAH
14 1801025177 TITIAN WIDYA PRAI\4ESTRY
'/
15 1801025'181 RIZKY AJENG AYUNINGTIAS
\( V / d ,,f
t/
r)
.19 fiA1025229 SHINTA OKTAVIANITA















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganjil2020l2O21








Jadwal Kuliah : R.--- Jumat 16:30-'18:10
\/ \/
22 1801025255 DINDA CITRA RAHI\4AH PUTRI
23 1801025268 NASRULLAH HUSEN
24 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA
25 1801025312 FADHILLAHIVIUHIBBAH
26 .1801025315 SYARIFAH FAUZIAH
27 1801025317 ANGEL NASYA YAHZUNKA
t6lD 8lo 30/,//o 51, ,q/, Bl- ,f, t6/n















































































28 1801025333 ADDINA KAI\NALIA /V
29 1801025346 ALF|RA NUR KHAIRANI V ,/
30 1801025372 I\4OHAIVAD DAVA FAUZAN V I
31 1801025398 ZALFA AFIFAH
32 1801025410 IRSYAD AL FAHI\4I
33 1801025423 ROHADATUL AISY
\/
35 1801025449 ANNISA FIRDAUS '(,/
36 1801025462 IKA NURKHOLIFAH
















38 1801025488 RIKA AYUSTINA
39 1801025496 DIAN LISNAWATI
40 1801025508 FADHILAH NURLAILY
41 i801025510 NURSAIVSI DJ
I
t /7
42 1801025517 i\IURUL SYIFA FAUZIAH t/ t) \/ ,)
Jumlah hadir :
Catatan .
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pedemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengalar.
**N/]ahasiswayangtidaktercantumdalamdaftarhadirinitidakberhak
meng ikuti perkuliahan.dan l\,4ahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen


















Bimbingan dan Konseling di SD
5I
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1601025333 DARMA APRIANTO  75 84  81 85 A 80.20
 2 1801025009 JATI WICAKSONO  82 83 80
 3 1801025013 FAINDAH KURNIA WARDHANI  88 85  84 85 A 85.50
 4 1801025022 ANNISA SAVIRA  77 80  77 80 B 77.90
 5 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN  78 83  82 82 A 81.00
 6 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI  84 85  85 85 A 84.70
 7 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI  78 82  78 80 B 79.00
 8 1801025078 LAELI SITI FATIMAH  77 81  78 80 B 78.50
 9 1801025086 DEVI PERMATASARI  85 83  82 80 A 82.90
 10 1801025099 VENI LESTARI  88 85  83 80 A 84.60
 11 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA  84 84  80 85 A 82.50
 12 1801025138 KHORIN KHOLFADINA  80 82  80 81 A 80.50
 13 1801025164 NUR KHASANAH  78 85  80 80 A 80.40
 14 1801025177 TITIAN WIDYA PRAMESTRY  77 80  77 80 B 77.90
 15 1801025181 RIZKY AJENG AYUNINGTIAS  89 88  85 84 A 86.70
 16 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA  72 80  73 80 B 74.80
 17 1801025203 HASNA AZIZAH  78 80  78 80 B 78.60
 18 1801025216 LISDA YULYANTI  83 83  80 83 A 81.80
 19 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA  84 84  85 85 A 84.50
 20 1801025242 ARI NURWIDIYANTI  87 85  86 85 A 86.00
 21 1801025252 ZAFIRA NURBILLAH  86 87  87 85 A 86.50
 22 1801025255 DINDA CITRA RAHMAH PUTRI  75 80  76 80 B 76.90
 23 1801025268 NASRULLAH HUSEN  77 84  80 82 A 80.10
 24 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA  75 82  80 80 B 78.90
 25 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH  86 83  80 82 A 82.60
 26 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH  78 80  78 80 B 78.60
 27 1801025317 ANGEL NASYA YAHZUNKA  92 85  89 88 A 89.00
 28 1801025333 ADDINA KAMALIA  75 85  81 83 A 80.20

















Bimbingan dan Konseling di SD
5I
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025372 MOHAMAD DAVA FAUZAN  87 81  85 84 A 84.70
 31 1801025398 ZALFA AFIFAH  78 80  78 80 B 78.60
 32 1801025410 IRSYAD AL FAHMI  80 85  78 82 A 80.40
 33 1801025423 ROHADATUL AISY  76 80  78 80 B 78.00
 34 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI  75 80  77 80 B 77.30
 35 1801025449 ANNISA FIRDAUS  83 84  80 83 A 82.00
 36 1801025462 IKA NURKHOLIFAH  85 83  83 84 A 83.70
 37 1801025485 PUSPA DANTA ILAFI  80 84  80 81 A 80.90
 38 1801025488 RIKA AYUSTINA  75 80  77 80 B 77.30
 39 1801025496 DIAN LISNAWATI  78 80  78 80 B 78.60
 40 1801025508 FADHILAH NURLAILY  75 80  77 80 B 77.30
 41 1801025510 NURSAMSI. DJ  80 80  81 80 A 80.40
 42 1801025517 NURUL SYIFA FAUZIAH  75 80  76 80 B 76.90
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
